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НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКИе МеРоПРИятИя В I КВАРтАЛе 2020 г.
10−12 января
Форт-Лодердейл, 
США
ASPN (American Society for Peripheral Nerve) Annual Meeting 2020. Собрание 
Американского общества по восстановлению периферических нервов. Venue: 
Marriott Harbor Beach, 3030 Holiday Drive, Fort Lauderdale, Florida 33316, USA. URL: https://
peripheralnerve.org/meeting//
27−30 января
Уэстон,
США
OR Business Management Conference 2020. Конференция по вопросам хирургии. 
Venue: Bonaventure Resort and Spa, 250 Racquet Club Rd, Weston, FL 33326, USA. URL: 
https://www.orbusinessmanagementconference.com/
6−8 февраля
Дюссельдорф,
ГЕРМАНИЯ
22nd International Duesseldorf Endoscopy Symposium 2020. Международный сим-
позиум по вопросам применения эндоскопии в медицине. Venue: Maritim Hotel 
Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Germany. URL: https://endo-duesseldorf.com/
en/
15−20 февраля
Хьюстон, 
США
SPIE Medical Imaging 2020. Международная конференция по медицинской визу-
ализации. Venue: Marriott Marquis Houston, 1777 Walker Street, Houston, TX, USA. URL: 
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/medical-imaging?SSO=1
19−21 февраля
Плайя-дель-Кармен,
МЕКСИКА
Trauma Conference International (TCI) 2020. Конференция по вопросам травмато-
логии. Venue: The Fairmont Mayakoba Riviera Maya, Carretera Federal Cancún – Playa del 
Carmen Km. 298, 77710, Playa del Carmen, Q.R., México. URL: https://traumacon.org/
27−28 февраля
Чебоксары, 
РОССИЯ
3-я Межрегиональная научно-практическая конференция центрального региона 
России с международным участием «Актуальные вопросы внедрения инноваци-
онных технологий в практику скорой медицинской помощи». Место проведения: 
АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры Чувашии, Красная площадь, д. 7. URL: https://
altaastra.com/events/conf-skor-med-27-fev-2020.html
28−29 февраля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
5-й Юбилейный конгресс с международным участием «Медицинская помощь 
при травмах. Новое в организации и технологиях. Перспективы импортозамеще-
ния в России». Место проведения: отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт», ул. 
Стартовая, д. 6А. URL: https://congress-ph.ru/event/travma20
28−29 февраля
Омск,
РОССИЯ
Межрегиональный научно-практический конгресс с международным участи-
ем «Сибирская школа клинической неврологии». Место проведения: Экспоцентр, 
Конгресс-холл, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2. URL: www.neurosiberia.com
7−9 марта
Афины,
ГРЕЦИЯ
Acute Cardiovascular Care 2020. Venue: Megaron – Athens International Conference 
Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21 Athens, GR. URL: https://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Acute-Cardiovascular-Care
7−10 марта
Рио-де-Жанейро,
БРАЗИЛИЯ
2nd World Congress of GI Endoscopy & 24th Pan American Congress of Digestive 
Endoscopy. Venue: R. Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 
22620-220. URL: http://endo2020.org/
19−21 марта
Москва,
РОССИЯ
5-й Международный форум антикоагулянтной и антиагрегантной терапии (ФАКт 
PLUS 2020). Место проведения: отель «Золотое кольцо», ул. Смоленская, д. 5. URL: http://
anticoagulants.ru/
19−22 марта
Сестрорецк,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция — «Школа неврологов Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного Федерального округа РФ «Инновации в клинической невроло-
гии». Место проведения: кинотеатр «Курортный», пл. Свободы, д. 1; санаторий «Белые 
ночи», 38-й км Приморского ш., д. 2. URL: www.neuroschspb.ru
26−29 марта
Абу-Даби,
ОАЭ
World Congress of Nephrology (WCN) 2020. Всемирный конгресс по неврологии. 
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Khaleej Al Arabi Street (also known 
as Coast Road or 30th Street) Abu Dhabi United Arab Emirates. URL: https://www.wcn2020.
org/registration-home/registration-fees
29−31 марта
Вена,
АВСТРИЯ
Annual congress of the European Heart Rhythm Association – EHRA 2020. Venue: 
Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Vienna, AT. URL: https://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/EHRA-Congress
29 марта−2 апреля
Зельден, 
АВСТРИЯ
22nd International Neuroscience Winter Conference. европейский медицинский 
конгресс в рамках неврологической науки. Venue: Hotel Das Central, Auweg 3, A-6450 
Solden, Austria.URL: www.winterneuroscience.org/2020/
